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 Proč zpřístupňovat ŠL
 Co do ní spadá
 Náčrt systému
 Na čem je třeba se shodnout
 Možný postup
 Co může poskytnout STK
 Možnosti financování projektu
 Závěr
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 Aktivity e-VŠKP / AKVŠ a VŠ, fakult …
 Zánik EAGLE / SIGLE … KSŠL
 Pověření STK zpracovávat disertace a grantové zprávy
 V civilizovaných zemích jsou výsledky výzkumu 
placeného z veřejných prostředků veřejně dostupné
 V Česku jsou výsledky výzkumu a vývoje publikované
mimo oficiální kanály prakticky nedostupné
 Prezentace vědy a vědců na internetu
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Proč  se zabývat ŠL
8 není běžně dostupná prostřednictvím 
knihkupectví
8 těžko se vyhledává
8 těžko se získává
8 má specifická pravidla zpřístupňování
9 přináší nejčerstvější poznatky
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zprávy Výzk. inst., VŠ Instituce
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Na čem je třeba se shodnout
 Prozkoumat existující projekty a co lze, opsat!!!
 Minimální soubor metadat pro každý typ ŠL
 Pravidla zápisu MD
 Protokol pro žeň metadat do GLIDE
 Protokol pro objednávku dodání primáru
 Protokol pro finanční clearing
 Šablony, workflow
 Pravidla / politika dlouhodobé archivace
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1 úvazek pro koordinátora / manažera projektu
•
 
































prosím doplnit, co by bylo relevantní
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potřeba prakticky žádná, 
stejně
 
to každý dříve nebo později uděláme
•
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děkujeme za trpělivost, třeba se nám 
podaří něco dát společně
 
dohromady
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Sira Tima  
Berners-Lee!
